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El presente trabajo investigación tuvo como objetivo general determinar los niveles de 
relación entre los proyectos formativos y el desarrollo de las competencias en estudiantes 
del tercer grado de secundaria, en el Área de Historia, Geografía y Economía, de la IE San 
Juan de Cucho Esqueña- Puno, 2018, la población de estudio estuvo conformada por todos 
los estudiantes de la institución educativa, 48, en tanto que la muestra de estudio estuvo 
constituida por 12 estudiantes del tercer grado de secundaria, para la selección se utilizó el 
método de muestreo no probabilístico e intencional, los datos del desarrollo de los saberes 
conocer y hacer fueron recolectadas mediante la rúbrica y los datos de los saberes ser-
convivir mediante la lista de cotejo, en tanto que los datos sobre pertinencia de los 
proyectos formativos se recolectaron mediante la encuesta con escala de Lckert, el 
procesamiento de datos se realizó con las tablas cruzadas o de contingencia, con tablas del 
coeficiente de correlación de Rho de Spearman y para determinar su significancia se utilizó 
un baremo estimación; los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes: la 
correlación entre los proyectos formativos y el desarrollo de las competencias fue muy alta, 
Rho = ,910, al igual, con el desarrollo de los saberes conocer y hacer fue muy alta, Rho = 
,919, en tanto que, con el desarrollo de los saberes ser-convivir fue moderada, Rho = ,675,  
finalmente, se concluyó que existe una relación muy alta entre los proyectos formativos y 
el desarrollo de las competencias. 















The main objective of this research was to determine the relationship between the 
training projects and the development of competences in third grade students in the 
History, Geography and Economics Area of the IE San Juan de Cucho Esqueña- Puno, 
2018, the study population was made up of all the students of the educational institution, 
48, while the study sample consisted of 12 students of the third grade of secondary school, 
for the selection the non-probabilistic sampling method was used and intentionally, the 
data on the development of the know and know knowledge were collected by means of the 
rubric and the data of the knowledge to be lived through the checklist, while the data on 
relevance of the training projects were collected through the survey with Lckert scale, data 
processing was performed with cross-tabulations or contingency tables, with coeff tables 
Spearman's Rho correlation algorithm and an estimate scale was used to determine its 
significance; the results that were obtained were the following: the correlation between the 
training projects and the development of the competences was very high, Rho =, 910, 
likewise, with the development of knowledge knowing and doing was very high, Rho =, 
919 , whereas, with the development of knowledge, being-coexisting was moderate, Rho =, 
675, finally, it was concluded that there is a very high relationship between training 
projects and the development of competences. 
 















El trabajo de investigación, que aquí se presenta, explora los efectos significativos, 
que son posibles de alcanzar, a través de la implementación de la metodología de los 
proyectos formativos, en la dinámica de interacción docente-estudiante, en las sesiones de 
clase, para mejorar las competencias de los alumnos del colegio secundario de menores, es 
decir, fortaleciendo sus saberes conceptuales, procedimentales y de convivencia con base a 
los aprendizajes esperados y al reto innovador propuesto por los estudiantes -la creación de 
pinturas- que permitirá planificar las actividades a realizar en equipos de manera 
colaborativa. Para recopilar los resultados del desarrollo de las competencias, referidas al 
saber conocer y hacer,  en los estudiantes se empleará la rúbrica mientras que para 
recopilar los resultados referidas al saber ser y convivir se utilizará la lista de cotejo y para 
conocer el grado de pertinencia del proyecto formativo se empleará la encuesta; los 
resultados obtenidos a través de estos tres instrumentos, sistematizadas en tablas y con uso 
del  programa SPSS 25, permitirán establecer las frecuencias, relaciones o tablas de 
contingencia y las correlaciones entre los proyectos formativos y el desarrollo de los 
saberes conceptuales, procedimentales y de convivencia, además, de la correlación con las 
competencias, de manera general.  
 
Dentro de la realidad problemática se encuentra que la escuela tradicional en el 
mundo abarcó los años correspondientes al siglo XVII y finales del siglo XX caracterizada 
fundamentalmente por la transmisión y repetición de conocimientos, la disciplina y 
obediencia, el profesor cumplió la función de autoridad en el aula mostrando una imagen 
impositiva, coercitiva, paternalista y autoritaria frente a los estudiantes y el método 
fundamental es la exposición verbal, mientras el estudiante se limita a memorizar y repetir 
los conocimientos de manera pasiva y dependiente. Sin embargo, a finales del siglo XX el 
concepto de competencias se introduce en los lineamientos educativas dando mayor énfasis 
a la formación integral del estudiante utilizando estrategias diversas. 
 
Tobón (2013) precisó: 
Entre los años de 1990 a 1999, se puso en práctica el término de las competencias, 
en los sistemas educativos que van desde inicial hasta el nivel universitario, 





mundial en los lineamientos educativas, como por ejemplo el proyecto Tunning en 
Europa. Todo esto ocurre al mismo tiempo que se fortalecen nuevas tendencias 
educativas relacionados con el aprender a aprender, el aprendizaje significativo, el 
constructivismo, la autorreflexión sobre los procesos de aprendizaje y las 
inteligencias múltiples. (p. 57)  
 
En el contexto latinoamericano se importaron modelos educativos de otros 
contextos, siendo el más importante el modelo de la educación tradicional con fuertes 
rasgos coloniales que privilegia la memorización y la repetición de conocimientos 
impartidas por el profesor. La tendencia actual, de la educación latinoamericana, es formar 
estudiantes y profesionales con competencias básicas y específicas y se ha emprendido 
retos en ese sentido como por ejemplo el proyecto Tunning de América Latina. 
 
El teórico Tobón (2013) recomienda crear nuevas estrategias que permitan 
fortalecer y asegurar la formación integral del ser humano en los países de américa 
latina, a partir de las investigaciones emprendidas por los docentes con base en las 
experiencias obtenidas en su trabajo diario y las contribuciones de otros 
investigadores. Existe investigaciones referentes sobre competencias en 
Latinoamérica adaptadas a la realidad de cada país con contribuciones de 
investigaciones del contexto mundial. En Latinoamérica, con todo esto, se dio 
inicio al fortalecimiento de la investigación en educación por competencias. (p. 82) 
 
La educación tradicional en nuestro país abarcó hasta inicios del siglo XXI el cual 
básicamente enfatiza la adquisición y repetición de conocimientos. Sin embargo, es 
necesario desarrollar en los estudiantes los aspectos procedimentales, afectivos, 
actitudinales, interpersonales, de metacognición, de autoaprendizaje, de reflexión, además 
de los cognoscitivos. Existe la necesidad de cambiar de la educación basada en la 
enseñanza por contenidos a la educación basada en el desarrollo de las competencias para 
lograr la formación integral de los alumnos. El diseño curricular nacional 2009 introduce, 
en nuestro país, el término de competencias en la educación inicial, primaria y secundaria, 






Ministerio de educación (2016) estableció que los principios éticos y 
empoderamiento de los derechos y responsabilidades en los alumnos son 
fundamentales para que puedan ejercer sus derechos y cumplir sus 
responsabilidades, a su vez, desarrollar las competencias para poder resolver los 
retos y demandas de su contexto personal, familiar, social y otros. Al término de la 
educación básica, los alumnos de la sociedad peruana, deberían contribuir en el 
desarrollo de su comunidad y país, a partir de iniciativas personales y colectivas 
asumiendo sus responsabilidades y ejerciendo sus derechos en el marco de los 
valores éticos. (p. 8 y 13) 
 
Se observó que los alumnos de San Juan de Cucho Esqueña mostraron poca 
disposición, motivación e interés para los aprendizajes bajo el enfoque de la educación 
tradicional o enseñanza por contenidos; los diferentes documentos administrativos (actas e 
informes estadísticos anuales) demuestran bajos niveles de aprendizaje. La aplicación e 
innovación de las metodologías bajo el enfoque por competencias requiere del compromiso 
de cada docente e institución para alcanzar que los estudiantes se formen de manera 
íntegra. 
 
El Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la 
Educación Básica (2010) señaló que las instituciones educativas tienen la facultad de 
tomar decisiones pertinentes, orientar sus procesos y utilizar los recursos para mejorar, de 
manera permanente, la dinámica de las sesiones de clase, que tenga impacto real en la 
formación íntegra de los alumnos. (p. 11) 
 
Los antecedentes consultados, a nivel de tesis, que apoyan la implementación de 
Proyectos como forma de trabajo metodológico en el proceso de interiorización de 
conocimientos y habilidades, en el fortalecimiento de las competencias del alumno y la 
consecución de los aprendizajes, muestran conclusiones positivas que motivan su 
aplicación y empleo en nuestras prácticas pedagógicas en forma alentadora y a la vez 
innovadora, en la medida que promueven los aprendizajes colaborativos, en la comunidad 






El investigador Ciro (2012), aplicó una estrategia, basado en proyectos, en la 
dinámica de las sesiones de clase en estudiantes de la educación básica y media, esta tuvo 
como finalidad conocer la influencia en el desarrollo las competencias conceptuales, 
procedimentales, actitudinales y metacognitivas de los alumnos de la educación básica y 
media, el tipo de investigación que empleó fue pre experimental, tuvo como muestra a un 
total de 34 estudiantes del 11° grado del Colegio Santa María del Rosario-Medellín, el 
instrumento que utilizó fue la encuesta, cuyos resultados fueron: El 83% de estudiantes 
consideraron que la estrategia era sobresaliente y el 17% de estudiantes consideraron que 
la estrategia era excelente. Concluyó que: (a) El trabajo solidario y en equipo fue 
fortificante durante el desarrollo del proyecto, (b) Los estudiantes mostraron actitudes 
positivas durante las actividades del proyecto, (c) se interiorizó mejor los conceptos 
teóricos y procedimentales propuestas durante la ejecución del proyecto y (d) las 
estudiantes se sienten motivados por la innovación en la metodología de trabajo. 
 
La investigadora Maya (2013), aplicó el aprendizaje activo mediante los proyectos 
para acrecentar las competencias en estudiantes de quinto grado de primaria, en el área de 
español, y esta tuvo como objetivo general identificar cómo se acrecientan las 
competencias comunicativas y lingüísticas en el área de español a partir del uso de 
estrategias de aprendizaje activo a través de proyectos escolares, empleó el tipo de 
investigación que se empleó fue el etnográfico, seleccionó 29 alumnos para la muestra, se 
utilizó el cuestionario y el cuaderno de campo como instrumentos de recolección de datos, 
cuyos resultados fueron las siguientes: El desarrollo de las competencias y habilidades 
comunicativas y lingüísticas se dan en un 43,36% con los proyectos escolares,  mediante el 
aprendizajes por problemas se logran en 20,16%; mediante el aprendizaje con tecnologías 
de información se logra en 21,8% y con el método tradicional, solo logran las 
competencias y habilidades mencionadas, el 14,43%. Coligió en lo siguiente: a) la 
aplicación de los proyectos fortaleció el trabajo colaborativo entre los estudiantes y b) 
permitió fortalecer las interrelaciones entre los estudiantes (saber ser - convivir). 
 
La investigadora Aleman (2008), aplicó los proyectos utilizando la internet en la 
dinámica de las sesiones de clase de las ciencias sociales en estudiantes de los tres 
primeros grados de secundaria, esta tuvo como objetivo general precisar las influencias de 





procedimentales en alumnos del colegio secundario Agnus Dei, la investigación fue cuasi 
experimental, tuvo como muestra a 39 estudiantes, el instrumento que utilizó fue un test, 
cuyos resultados fueron: El 67% de estudiantes alcanzan un nivel óptimo de aprendizajes 
esperados y el 33% alcanza el nivel aceptable de los aprendizajes esperados; destacando el 
nivel óptimo respecto a la variable dependiente. Coligió lo siguiente: (a) Los estudiantes 
interiorizan de manera óptima los conceptos teóricos de las Ciencias Sociales, (b) Los 
estudiantes que participan del proyecto logran desarrollar, un buen nivel, en sus 
habilidades procedimentales de las Ciencias Sociales y (c) Finalmente, los estudiantes 
muestran actitudes positivas por el uso de las nuevas tecnologías. 
 
El investigador Roque (2009), aplicó el método de basada en la resolución de 
problemas pata mejorar el rendimiento académico, tuvo como objetivo general establecer y 
comparar el grado de evolución del rendimiento académico en el área de matemática en los 
estudiantes de Enfermería de la Universidad Alas Peruanas, una investigación 
experimental, seleccionó un total de 56 como muestra divididas, equitativamente, en dos 
subgrupos (grupo control y experimental), utilizó como instrumento de recolección de 
datos la prueba escrita, cuyos resultados fueron: El 25% se ubicó en el nivel bajo, el 56% 
se ubicó en el nivel regular y el 19% se ubicó en el nivel bueno respecto a la variable 
rendimiento académico en matemática, en relación a la variable dependiente del grupo 
experimental, lo que en el pre test fue de 77% en el nivel bajo y 23% en el nivel regular; en 
tanto que, en el grupo controlado fue, en el pre test, el 82% y 18% en los niveles bajo y 
regular respectivamente, y, en la post test, el 39%, 50% y 11% correspondieron a los 
niveles bajo, regular y bueno respectivamente. Llegando a las siguientes conclusiones: (a) 
Mejor desenvolvimiento cognitivo de los alumnos participantes en el proyecto y (b) 
Fortalecimiento del autoestima, motivación y cultura matemática de los estudiantes. 
 
El investigador Hancco (2008), utilizó el método de proyectos para mejorar la 
interiorización de conocimientos de las Ciencias Sociales en los alumnos del Instituto 
Superior Pedagógico de Azángaro, tuvo como finalidad calcular el efecto, que ésta, 
produce en el nivel de aprendizajes, ensayó esta metodología de manera experimental, a 
través, de dos grupos de trabajo de 30 integrantes cada una, utilizó la prueba escrita como 
instrumento de recolección de datos, cuyos resultados fueron: El 77% y 23% se ubicaron 





el 36%, 57% y 7% en los niveles muy bueno, bueno y regular respectivamente en la post 
test respecto a la variable nivel de aprendizaje; en tanto que en el grupo control fueron 70% 
y 30% en los niveles deficiente y regular respectivamente en la pre test y 13%, 57% y 30% 
en los niveles deficiente, regular y bueno respectivamente en la Post test.  El autor coligió 
los siguiente: (a) Tiene efectos muy positivos en el aprendizaje de las Ciencias Sociales y 





Los proyectos formativos. 
 
El teórico Tobón (2013) en su libro Formación integral y competencias afirmó que 
los Proyectos Formativos son secuencias de actividades planificadas, por el docente, con el 
fin de identificar, comprender y solucionar problemas reales del estudiante, la familia o la 
comunidad en el que vive, en ella puede implementarse otras metodologías 
complementarias, etc. (p.199) 
 
Según el libro Formación integral y competencias (2013), las dimensiones de los 
proyectos formativos son:  
Direccionamiento, consiste en consensuar con los estudiantes el proyecto a realizar, 
contemplando las competencias, normas de convivencia y otros. Los estudiantes tienen su 
participación y contribución en el proyecto formativo desde el nivel receptivo hasta el 
nivel estratégico. En el nivel receptivo el estudiante tiene muy poca participación y en el 
nivel estratégico el estudiante planifica todo el proyecto con la mínima o escasa 
participación del docente. (p. 206) 
 
Planeación, se caracteriza por realizar la planificación de actividades específicas 
para la identificación, análisis y solución del problema del contexto, materia de trabajo; en 
esta fase los estudiantes plantean los objetivos, la justifican la importancia, elaboran el 
cronograma de trabajo, identifican los recursos que se requieren, la población beneficiaria 






Actuación o ejecución, se caracteriza por la ejecución del proyecto diseñado, 
utilizando los recursos según el cronograma establecido en el proyecto con criterio 
responsable, respetando las normas de convivencia acordadas y con apoyo del docente, en 
ella se desarrollan las competencias y se resuelve el problema del contexto. (p. 223) 
Socialización o comunicación, se caracteriza por compartir ante un grupo de personas, que 
pueden ser de la institución o de la comunidad, los logros alcanzados con el desarrollo del 




Los teóricos Tobón, Pimienta & García (2010), conceptualizaron las competencias 
como acciones integrales que desarrolla el ser humano ante los problemas reales del 
ámbito personal, familiar, comunitario u organizacional, ya sean estas artísticas, 
ambientales, científicas, laborales, etc. empleando los saberes cognitivos, procedimentales 
y de convivencia, en el marco de los valores universales y la mejora continua.  
Teniendo en cuenta lo anterior, existe la necesidad de trabajar de manera interdisciplinar y 
transdisciplinar, es decir, mediante los proyectos formativos integrar las disciplinas o 
asignaturas para desarrollar las competencias de los estudiantes y la solución de los 
problemas del entorno. (p. 11 y 12) 
 
Según el libro Secuencias didácticas: Aprendizaje y evaluación de competencias 
(2010), las dimensiones de las competencias son: 
El saber ser, están constituidas por las actitudes y valores (p. 12) 
El saber cognitivo, está conformada por conocimientos y teorías (p. 12) 
El saber hacer, lo conforman las habilidades, procedimientos y estrategias (p. 12) 
 
Planteamiento del problema. 
 
¿Cuál es la relación entre los proyectos formativos y el desarrollo de las competencias, en 
estudiantes del tercer grado de secundaria, en el Área de Historia, Geografía y Economía, 








La educación integral requiere del dominio de estrategias, como los proyectos 
formativos, para ofrecer a los estudiantes las oportunidades que permita emprender retos o 
resolver problemas del contexto para que pueda desarrollar progresivamente sus 
competencias y, a través de ellas, su integralidad. 
 
Las competencias se desarrollan a partir de diversas iniciativas metodológicas, de 
allí que la investigación educativa sea cada vez más importante para las y los docentes, sin 
embargo, es necesario ofrecerles estrategias que hagan posible la actuación integral de los 
estudiantes frente a los problemas del contexto o retos. 
 
El estudiante, como todo ser humano, actúa de manera integral ante cualquier 
circunstancia, aplicando sus saberes (conocer, hacer, ser y convivir), por ello es pertinente 
que las y los docentes estén preparados en el manejo de los proyectos formativos, como 







Determinar los niveles de relación entre los proyectos formativos y el desarrollo de 
las competencias en estudiantes del tercer grado de secundaria, en el Área de Historia, 




Objetivo específico 1. 
Determinar los niveles de relación entre los proyectos formativos y el desarrollo de 
los saberes conocer y hacer, en estudiantes del tercer grado de secundaria, en el Área de 






Objetivo específico 2. 
Determinar los niveles de relación entre los proyectos formativos y el desarrollo de 
los saberes ser y convivir en estudiantes del tercer grado de secundaria, en el Área de 




Hipótesis General.  
Hi: Existe relación entre los proyectos formativos y el desarrollo de las competencias en 
estudiantes del tercer grado de secundaria, en el Área de Historia, Geografía y Economía, 
de la IE San Juan de Cucho Esqueña- Puno, 2018. 
 
Hipótesis Específicas. 
Hipótesis Específica N° 1. 
Existe relación entre los proyectos formativos y el desarrollo de los saberes conocer 
y hacer en estudiantes del tercer grado de secundaria, en el Área de Historia, Geografía y 
Economía, de la IE San Juan de Cucho Esqueña- Puno, 2018. 
 
Hipótesis Específica N° 2. 
Existe relación entre los proyectos formativos y el desarrollo de los saberes ser y 
convivir en estudiantes del tercer grado de secundaria, en el Área de Historia, Geografía y 



















El teórico Bisquerra (2009) señaló que el enfoque sociocrítico, un modelo para el 
cambio y para la liberación, está orientada a transformar la sociedad en un contexto con 
justicia y equidad, con capacidad de crítica y reflexión ante las distorsiones en las prácticas 
educativas. (p. 75). Asimismo, precisó que la investigación acción educativa describe un 
conjunto de actividades que planifican y ejecutan los especialistas del ámbito social, con la 
intención de mejorar la calidad de sus acciones” (p. 369). En ésta investigación, se aplicó 
los procedimientos del enfoque sociocrítico, y de manera específica, de la investigación 




Bisquerra (2009) indicó: 
La investigación aplicada se entiende como la puesta en verificación o acción, en 
un caso en concreto, las teorías o conceptos generales obtenidas por otros 
investigadores utilizando el método científico, teniendo como finalidad mejorar las 
prácticas y resultados educativos en beneficio de los estudiantes que se atiende. (p. 
36) 
 
El presente trabajo investigatorio, utilizó procedimientos de la metodología de la 





Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalaron: “Los estudios correlacionales tienen 





variables de estudio, es decir la variable independiente y dependiente en las muestras 
seleccionadas.” (p. 93). La presente investigación abordó a nivel correlacional bivariado el 
estudio de las variables. 
 
Diseño propiamente dicho. 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalaron que los diseños no experimentales se 
caracterizan porque no permiten la manipulación de las variables, por el contrario, permite 
la observación, exploración, análisis de datos recolectados utilizando un instrumento 
apropiado para cada variable. Es decir, observa el comportamiento de las variables 




Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalaron: “Los diseños de investigación de corte 
transeccional o transversal analizan datos recolectados en una sola medición” (p.154) 
 




Identificación de las variables. 
Variable Independiente: Proyectos formativos (cualitativo - ordinal). 
Variable Dependiente: Desarrollo de competencias (cualitativo - ordinal). 
 
Definición conceptual.  
El teórico Tobón (2013) argumentó que la metodología de los proyectos 
formativos, por un lado, consiste en un conjunto de acciones para señalar, analizar y dar 
solución al problemas o problemas detectados en el contexto del estudiante y, por otro 
lado, son actividades que permiten desarrollar y fortalecer las competencias de los 
estudiantes en el marco de la formación integral observando los valores universales y el 






El teórico Tobón (2013) argumentó que las competencias son acciones que 
emprende el ser humano recurriendo al pensamiento complejo, con principios éticos acorde 
los valores universales, con el fin de identificar y dar solución a los problemas de su 




Variable independiente: Proyectos Formativos. Los proyectos formativos son actividades 
planificadas, por el equipo de trabajo, para abordar retos o problemas del contexto de 
manera colaborativa. Aborda en el direccionamiento con el acuerdo de llevar adelante un 
proyecto determinado. Aborda en la planificación con la distribución del tiempo y 
participación. Aborda en la ejecución con creatividad y autonomía. Aborda en la 
socialización con organización y exposición de resultados. 
 
Las competencias son facultades para abordar los problemas o retos del contexto 
luego de su análisis y comprensión. Recurre a los saberes conocer y hacer en las que 
identifica, explica, argumenta, elabora pinturas y mapas. Recurre a los saberes ser y 
convivir en las que es puntual en la entrega de las evidencias, realiza la actividad en el 
momento y tiempo asignado, expresa palabras de cortesía (por favor, gracias y disculpa), 
colabora en el equipo de trabajo y respeta la opinión de los demás. 
 
Operacionalización de las variables 
 
Variable independiente: Proyectos formativos 
Dimensiones Indicadores n° items Escala 
Direccionamiento Toma de decisiones 1 Lickert 
Muy inadecuado = 1 
Inadecuado = 2 
Ni inadecuado ni adecuado = 3 
Adecuado = 4 
Muy adecuado = 5 
Planificación 









Exposición de resultados 
2 









       Variable dependiente: Desarrollo de competencias 
Dimensiones Indicadores Nº de Evidencias Escala 
Saber 
conocer-
hacer   





Niveles de la socioformación. 
Pre formal = 1 
Receptivo  =   2 
Resolutivo =   3 
Autónomo =   4 




(Lista de cotejo) 
1 
 Total 5  
 
Escala de medición. 
 
La investigación empleó la escala de Lickert y los niveles de la socioformación en 
la mensura de los datos de la variable independiente y dependiente respectivamente. 
 
Población, muestra y muestreo 
 
Población. 
Hernández, Fernández & Baptista (2014) afirmaron: “La población es la totalidad de los  
los casos que son materia de investigación y que concuerdan con una serie de características” (p. 
174). La población para el presente trabajo contó con el total de alumnos de la educación 
secundaria del colegio San Juan de Cucho Esqueña, del ámbito de Ácora-Puno, 2018. 
 




1°/ A 8 16,67% 
2°/ A 4 8,33% 
3°/ A 12 25% 
4°/ A 16 33.33% 
5°/ A 8 16,67 




Hernández, Fernández & Baptista (2014) señalaron: “Muestra es un conjunto de 
casos seleccionados de la población de estudio, los cuales representan de manera objetiva 





investigación tuvo como muestra a los alumnos del tercer año de secundaria, del colegio 
San Juan de Cucho Esqueña, del ámbito de Puno, 2018. 
 
IE San Juan 
          Sección Cantidad % 
Muestra Tercero 12 25% 




Arias (1999) indicó: “El muestreo no probabilístico e intencional se entiende como 
el mecanismo para elegir o separar en el que se desconoce la probabilidad que tienen los 
elementos de la población para conformar la muestra de investigación” (p. 25). En la 
presente investigación se contó de manera intencional con estudiantes del tercer grado. 
 




El investigador Behar (2008) argumentó que la técnica utilizada de manera 
preferente, en las investigaciones, son las encuestas con las cuales se recolectan 
información en la muestra seleccionada de la población de interés, empleando estrategias 
estandarizados de manera que a cada individuo se le aplica los mismos items (p. 62). 
Además, señaló: “La observación consiste en registrar el comportamiento de las variables 
durante el proceso de la investigación, el cual a su vez es válido y confiable. (p. 68). En la 
presente investigación se empleó la encuesta para los datos de la variable independiente y 




El teórico Bisquerra (2009) argumentó que los instrumentos son medios reales, con 
entidad propia, elaboradas de manera rigurosa que mide lo que se quiere medir en la 





cuestionario para los datos de la variable independiente en tanto que para la variable 




El investigador Corbeta (2010) argumentó que la validez consiste en que, un 
instrumento, mide los aspectos que se desea medir, es decir, referencia a el grado en que un 
determinado procedimiento de traducción de un concepto en variable registra 
efectivamente el concepto en cuestión” (p. 99). La presente investigación contó con la 
validez de los instrumentos mediante el juicio de tres expertos. 
 
Confiabilidad y Fiabilidad. 
 
El teórico Corbeta (2010) puso en manifiesto que la fiabilidad indica que los 
resultados obtenidos son posibles a ser reproducidos o contrastados en otros contextos, 
utilizando un instrumento equivalente, es decir, al aplicar un instrumento en repetidas 
oportunidades produce los mismos resultados. (p. 99). 
En la presente investigación se empleó el coeficiente del Alpha de Cronbach para la 
confiabilidad del instrumento. 
 
Método de análisis de datos 
 
El investigador Hernández, Fernández y Baptista (2014) indicaron que para el 
proceso de análisis de datos se emplea la estadística descriptiva e inferencial, tomando en 
cuanta la medición de las variables. (p. 271). En el presente trabajo de investigación se 
empleó la estadística inferencial para determinar las asociaciones o correlaciones entre las 




Bisquerra (2009) indicó: “Para determinar el grado de intensidad de los índices de 





sin embargo, es de gran utilidad observar y emplear el presente un cuadro orientador, 
basado en los estudios de correlaciones en Ciencias Sociales” (p. 212) 
Coeficiente 0 a 0.20 0.21 a 0.40 0.41 a 0.70 0.71 a 0.90 0.91 a 1 




Las consideraciones éticas que se observaron durante la investigación son: 
Las referencias bibliográficas citadas se utilizaron de acuerdo a las normas de la American 
Psychological Association y los derechos de autor.   
El investigador Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalaron que, en la investigación 
científica, es fundamental respetar la confidencialidad de los nombres de los participantes. 
(p. 424). En la presente investigación se respetó la confidencialidad de los estudiantes. 
Las normativas, tratados y leyes de los derechos de los niños y adolescentes fueron 
respetadas: La Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, el Código de los 
Niños y Adolescentes de la Ley Nº 27337, la Convención de los Derechos del Niño. 
Las leyes y normas vigentes en materia de educación se aplicaron: Ley general de 
educación N° 28044, Currículo nacional de educación básica, Ley N° 29944, Ley que 
norma sobre los derechos y responsabilidades de los docentes, ley de ética de la función 
pública. 
Los datos de la investigación son originales y corresponden a los hallazgos obtenidos en la 
aplicación de los proyectos formativos. 





















Relación entre los proyectos formativos y el desarrollo de los saberes conocer y hacer 
 
Desarrollo de los saberes conocer y hacer 
Total Estratégico Autónomo Resolutivo 
Proyectos 
formativos 
Muy adecuado Recuento 4 3 0 7 
% dentro de la variable 
independiente 
57,1% 42.9% 0.0% 100,0% 
% del total 33,3% 25,0% 0,0% 58,3% 
Adecuado Recuento 0 0 0 4 
% dentro de la variable 
independiente 
0,0% 100.0% 0,0% 100,0% 
% del total 0,0% 33.3% 0.0% 33,3% 
Ni inadecuado 
ni adecuado 
Recuento 0 0 1 1 
% dentro de la variable 
independiente 
0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 
% del total 0,0% 0.0% 8.3% 8,3% 
Total Recuento 4 7 1 12 
% dentro de la variable 
independiente 
33,3% 58,3% 8,3% 100,0% 




















Relación entre los proyectos formativos y el desarrollo de los saberes ser-convivir 
 
 
Desarrollo de los saberes 
ser y convivir 
Total Estratégico Autónomo 
Proyectos 
formativos 
Muy adecuado Recuento 0 1 1 
% dentro de la variable independiente 0,0% 100,0% 100,0% 
% del total 0,0% 8,0% 8,3% 
Adecuado Recuento 5 2 7 
% dentro de la variable independiente 71,4% 28,6% 100,0% 
% del total 41,7% 16,7% 58,3% 
Ni inadecuado 
ni adecuado 
Recuento 0 4 4 
% dentro de la variable independiente 0,0% 100,0% 100,0% 
% del total 0,0% 33,3% 33,3% 
Total Recuento 5 7 
58,3% 
12 
% dentro de la variable independiente 41,7% 100,0% 






















Relación entre los proyectos formativos y el desarrollo de las competencias 
 
Desarrollo de las 
competencias 





Recuento 7 0 7 
% dentro de la variable independiente 100,0% 0,0% 100,0% 
% dentro de la variable dependiente 70,0% 0,0% 58,3% 
% del total 58,3% 0,0% 58,3% 
Adecuado Recuento 3 1 4 
% dentro de la variable independiente 75,0% 25,0% 100,0% 
% dentro de la variable dependiente 30,0% 50,0% 33,3% 




Recuento 0 1 1 
% dentro de la variable independiente 0,0% 100,0% 100,0% 
% dentro de la variable dependiente 0,0% 50,0% 8,3% 
% del total 0,0% 8,3% 8,3% 
Total Recuento  10 2 12 
% dentro de la variable independiente 83,3% 16,7% 100,0% 
% dentro de la variable dependiente 100,0% 100,0% 100,0% 













Rho de Spearman Proyectos formativos Coeficiente de correlación 1,000 ,919** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 12 12 
Saberes conocer y hacer Coeficiente de correlación ,919** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 12 12 








Correlación de Spearman entre los proyectos formativos y los saberes ser y convivir 
 Proyectos formativos Saberes ser y convivir 
Rho de 
Spearman 
Proyectos formativos Coeficiente de correlación 1,000 ,675* 
Sig. (bilateral) . ,016 
N 12 12 
Saberes ser y convivir Coeficiente de correlación ,675* 1,000 
Sig. (bilateral) ,016 . 
N 12 12 










Rho de Spearman Proyectos formativos Coeficiente de correlación 1,000 ,910** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 12 12 
Desarrollo de competencias Coeficiente de correlación ,910** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 12 12 




Coeficiente de Alpha de Cronbach 
 











Contrastación y prueba de las hipótesis 
Prueba de la hipótesis específica 1. 
Existe relación entre los proyectos formativos y el desarrollo de los saberes conocer y 
hacer, en estudiantes del tercer grado de secundaria, de la IE San Juan de Cucho Esqueña- 
Puno, 2018. 
Existe una relación muy alta entre los proyectos formativos y el desarrollo de los saberes 
conocer y hacer, en estudiantes del tercer grado de secundaria, de la IE San Juan de Cucho 
Esqueña-Puno, 2018; porque el valor de p es igual a 0.00 < 0.05 y el valor de Rho es 0,919. 
Prueba de la hipótesis específica 2. 
Existe relación entre los proyectos formativos y el desarrollo de los saberes conocer y 
hacer, en estudiantes del tercer grado de secundaria, de la IE San Juan de Cucho Esqueña- 
Puno, 2018. 
Existe una relación moderada entre los proyectos formativos y el desarrollo de los saberes 
ser y convivir, en estudiantes del tercer grado de secundaria, de la IE San Juan de Cucho 
Esqueña-Puno, 2018; porque el valor de p es igual a 0.016 < 0.05 y el valor de Rho es 
0,675. 
Prueba de la hipótesis general. 
H1: Existe relación entre los proyectos formativos y el desarrollo de las competencias, en 
estudiantes del tercer grado de secundaria, de la IE San Juan de Cucho Esqueña- Puno, 
2018. 
 
Existe una relación muy alta entre los proyectos formativos y el desarrollo de las 
competencias, en estudiantes del tercer grado de secundaria, de la IE San Juan de Cucho 









La investigación actual constató que sí hay relación entre proyectos y desarrollo de 
las competencias, con el 83,3% de alumnos desarrollan las competencias en el nivel 
estratégico y el 16,7% en el nivel autónomo; los resultados de la presente investigación son 
parecidos a los hallados por Hancco (2008) quien investigó la relación entre el método de 
proyectos y el nivel aprendizaje en los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico de 
Azángaro, Puno 2008, tesis de maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú 
y concluyó que la estrategia de proyectos influye en los aprendizajes en el nivel muy buena 
en un 36%, buena en el 57% y regular en el 7%, se explicó que si el estudiante recibe la 
enseñanza mediante los proyectos mejora el nivel de aprendizaje. Así mismo se encontró 
que existe relación entre los proyectos y desarrollo de los saberes conocer y hacer con el 
33,3% en el nivel estratégico, el 58,3% en el nivel autónomo y el 8,3% en el nivel 
resolutivo, resultados que son parecidos a los encontrados por Aleman (2008) quien 
investigó la relación entre los proyectos en la dinámica de la enseñanza y aprendizaje en 
los estudiantes de secundaria del colegio Agnus Dei, Lima, Perú 2008, tesis de maestría, 
Universidad femenina de  Sagrado Corazón, Perú y concluyó que el método de proyectos 
influye positivamente en el aprendizaje con 67% en el nivel óptimo y 33% en el nivel 
óptimo, se explicó que si el estudiante recibe enseñanza mediante los proyectos didácticos 
logran un buen nivel de aprendizaje. Del mismo modo se descubrió que hay relación entre 
la variable proyectos y desarrollo de los saberes ser-convivir con el 41,7% en el nivel 
estratégico y el 58,3% en el nivel autónomo, se explicó que si se aplica los proyectos el 
estudiante obtendrá habilidades para la convivencia, se explicó que si se aplica los 
proyectos el estudiante obtendrá niveles óptimos de desarrollo de los saberes conocer y 
hacer. Así mismo los productos de la investigación, aquí presente, son parecidos a los 
descubiertos por Ciro (2012) quien indagó la relación entre los proyectos y las 
competencias en los alumnos de la educación básica y media del undécimo grado del 
Colegio Santa María del Rosario, Medellín, Colombia y coligió que los alumnos que 
obtuvieron enseñanza por proyectos mejoraron las competencias cognitivas, 
procedimentales y actitudinales; y Maya (2013) quien investigó el trabajo por proyectos 
para fortalecer las competencias, tesis de maestría, Universidad Tecvirtual, México y 
coligió que los estudiantes que obtuvieron la enseñanza a través proyectos fortalecieron las 








Las conclusiones de la investigación son las que siguen: 
 
1. Evidencia una relación muy alta entre los proyectos formativos y el desarrollo de las 
competencias, en estudiantes del tercer grado de secundaria, de la IE San Juan de Cucho 
Esqueña-Puno, 2018. 
2. Evidencia una relación muy alta entre los proyectos formativos y el desarrollo de los 
saberes conocer y hacer, en estudiantes del tercer grado de secundaria, de la IE San Juan 
de Cucho Esqueña-Puno, 2018. 
3. Evidencia una relación moderada entre los proyectos formativos y el desarrollo de los 
saberes ser y convivir, en estudiantes del tercer grado de secundaria, de la IE San Juan 





















Se planteó las siguientes recomendaciones: 
 
1. Motivar a los directores, profesores, alumnos y madres y padres de familia, para realizar 
los proyectos formativos en el desarrollo de las sesiones de clase, con el propósito de 
desarrollar las competencias de los participantes. 
2. Desarrollar proyectos formativos interdisciplinares que permitan desplegar las 
capacidades cognitivas y procedimentales de los participantes para resolver los 
problemas reales de su entorno. 
3. Fortalecer la práctica de valores intra e interpersonales (saber ser y convivir) 
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Anexo 1. Instrumentos de recolección de datos 

























Normas acordadas cumplidas (8 observaciones durante el proyecto) 
Saber ser Saber convivir 
Es puntual en la 
entrega de las 
evidencias 
Realiza la actividad 
en el momento y 
tiempo asignado 
Expresa palabras 
como: por favor, 
gracias y disculpa. 
Colabora en el 
equipo de trabajo 
Respeta la opinión 
de los demás 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      



























Anexo 2. Certificado de validez de instrumentos 
 
Anexo 2-A: Ficha de validación del instrumento por opinión de expertos. 
 
Aspectos de validación. 
Indicadores criterios 
Experto 1 Experto 2 Experto 3 








80% 80% 90% 83% 
2. Objetividad 
Está expresado en 
actividades 
observables 
90% 90% 90% 90% 
3. Actualidad 
Adecuado al avance 
de la innovación 
pedagógica actual 
90% 95% 90% 91.67% 
4. Organización 
Existe articulación 
en la estructura del 
proyecto 
80% 80% 90% 83% 
5. Suficiencia 
Comprende los 
aspectos en cantidad 
y calidad 
80% 90% 90% 86.67% 
6. Intencionalidad 
Adecuado para 
valorar aspectos de 
las estrategias 
90% 90% 90% 90% 
7. Consistencia 
Basado en aspectos 
teórico científicos 85% 80% 80% 81.67% 
8. Coherencia 
Entre el problema, 
criterios, actividades 
y evidencias 






90% 95% 90% 91.67% 
10. Oportunidad 
El instrumento ha 
sido aplicado en el 
momento oportuno o 
más adecuado 
85% 80% 90% 85% 
Total 86% 86% 89% 87% (86.935%) 
Fuente: Informe de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
Opinión de aplicabilidad: Es válida y aplicable.                                                                                                                             
Promedio de valoración:   87 %                                                                                                                                           
 
Lugar y fecha:       Tacna; 22 mayo de 2018.                                                                             
 
 
n° Grado Apellidos y nombres Especialidad Decisión 
1 Mgtr. Carpio Miranda Felipe Magíster en docencia y gestión Aplicable 
2 Mgtr. Velásquez Pari Freddy 
Magíster en lingüística andina y 
educación Aplicable 
3 Mgtr. 
Chacón Castro Javier 
Eloy 













































Anexo 2-B: Fiabilidad del instrumento: Alpha de Cronbach 
 
 





Media de escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Correlación total de 
elementos corregida 
Alfa de Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
item1 48,83 32,697 ,943 ,956 
item2 48,75 34,932 ,859 ,959 
ietm3 49,00 32,727 ,796 ,961 
item4 48,92 32,811 ,936 ,956 
item5 48,92 32,992 ,909 ,957 
item6 48,83 32,697 ,943 ,956 
item7 48,83 35,970 ,668 ,963 
item8 48,83 33,606 ,814 ,960 
item9 49,00 33,091 ,922 ,956 
item10 48,75 37,477 ,425 ,969 
item11 49,08 33,902 ,848 ,959 






















































Anexo 5: Artículo de investigación 
 
1. Título 
Aplicación de proyectos formativos para promover el desarrollo de las competencias 
en estudiantes del tercer grado de secundaria, Puno, 2018 
 




El presente trabajo investigación tuvo como objetivo general determinar los niveles 
de relación entre los proyectos formativos y el desarrollo de las competencias en 
estudiantes del tercer grado de secundaria, en el Área de Historia, Geografía y Economía, 
de la IE San Juan de Cucho Esqueña- Puno, 2018, la población de estudio estuvo 
conformada por todos los estudiantes de la institución educativa, 48, en tanto que la 
muestra de estudio estuvo constituida por 12 estudiantes del tercer grado de secundaria, 
para la selección se utilizó el método de muestreo no probabilístico e intencional, los datos 
del desarrollo de los saberes conocer y hacer fueron recolectadas mediante la rúbrica y los 
datos de los saberes ser-convivir mediante la lista de cotejo, en tanto que los datos sobre 
pertinencia de los proyectos formativos se recolectaron mediante la encuesta con escala de 
Lckert, el procesamiento de datos se realizó con las tablas cruzadas o de contingencia, con 
tablas del coeficiente de correlación de Rho de Spearman y para determinar su 
significancia se utilizó un baremo estimación; los resultados que se obtuvieron fueron los 
siguientes: la correlación entre los proyectos formativos y el desarrollo de las competencias 
fue muy alta, Rho = ,910, al igual, con el desarrollo de los saberes conocer y hacer fue muy 
alta, Rho = ,919, en tanto que, con el desarrollo de los saberes ser-convivir fue moderada, 
Rho = ,675,  finalmente, se concluyó que existe una relación muy alta entre los proyectos 
formativos y el desarrollo de las competencias. 
 










The main objective of this research was to determine the relationship between the 
training projects and the development of competences in third grade students in the 
History, Geography and Economics Area of the IE San Juan de Cucho Esqueña- Puno, 
2018, the study population was made up of all the students of the educational institution, 
48, while the study sample consisted of 12 students of the third grade of secondary school, 
for the selection the non-probabilistic sampling method was used and intentionally, the 
data on the development of the know and know knowledge were collected by means of the 
rubric and the data of the knowledge to be lived through the checklist, while the data on 
relevance of the training projects were collected through the survey with Lckert scale, data 
processing was performed with cross-tabulations or contingency tables, with coeff tables 
Spearman's Rho correlation algorithm and an estimate scale was used to determine its 
significance; the results that were obtained were the following: the correlation between the 
training projects and the development of the competences was very high, Rho =, 910, 
likewise, with the development of knowledge knowing and doing was very high, Rho =, 
919 , whereas, with the development of knowledge, being-coexisting was moderate, Rho =, 
675, finally, it was concluded that there is a very high relationship between training 
projects and the development of competences. 
 




El trabajo de investigación, que aquí se presenta, explora los efectos significativos, 
que son posibles de alcanzar, a través de la implementación de la metodología de los 
proyectos formativos, en la dinámica de interacción docente-estudiante, en las sesiones de 
clase, para mejorar las competencias de los alumnos del colegio secundario de menores, es 
decir, fortaleciendo sus saberes conceptuales, procedimentales y de convivencia con base a 
los aprendizajes esperados y al reto innovador propuesto por los estudiantes -la creación de 
pinturas- que permitirá planificar las actividades a realizar en equipos de manera 





saber conocer y hacer,  en los estudiantes se empleará la rúbrica mientras que para 
recopilar los resultados referidas al saber ser y convivir se utilizará la lista de cotejo y para 
conocer el grado de pertinencia del proyecto formativo se empleará la encuesta; los 
resultados obtenidos a través de estos tres instrumentos, sistematizadas en tablas y con uso 
del  programa SPSS 25, permitirán establecer las frecuencias, relaciones o tablas de 
contingencia y las correlaciones entre los proyectos formativos y el desarrollo de los 
saberes conceptuales, procedimentales y de convivencia, además, de la correlación con las 
competencias, de manera general.  
 
Dentro de la realidad problemática se encuentra que la escuela tradicional en el 
mundo abarcó los años correspondientes al siglo XVII y finales del siglo XX caracterizada 
fundamentalmente por la transmisión y repetición de conocimientos, la disciplina y 
obediencia, el profesor cumplió la función de autoridad en el aula mostrando una imagen 
impositiva, coercitiva, paternalista y autoritaria frente a los estudiantes y el método 
fundamental es la exposición verbal, mientras el estudiante se limita a memorizar y repetir 
los conocimientos de manera pasiva y dependiente. Sin embargo, a finales del siglo XX el 
concepto de competencias se introduce en los lineamientos educativas dando mayor énfasis 

























La investigación actual constató que sí hay relación entre proyectos y desarrollo de las 
competencias, con el 83,3% de alumnos desarrollan las competencias en el nivel 
estratégico y el 16,7% en el nivel autónomo; los resultados de la presente investigación son 
parecidos a los hallados por Hancco (2008) quien investigó la relación entre el método de 
proyectos y el nivel aprendizaje en los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico de 
Azángaro, Puno 2008, tesis de maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú 
y concluyó que la estrategia de proyectos influye en los aprendizajes en el nivel muy buena 
en un 36%, buena en el 57% y regular en el 7%, se explicó que si el estudiante recibe la 
enseñanza mediante los proyectos mejora el nivel de aprendizaje. Así mismo se encontró 
que existe relación entre los proyectos y desarrollo de los saberes conocer y hacer con el 
33,3% en el nivel estratégico, el 58,3% en el nivel autónomo y el 8,3% en el nivel 
resolutivo, resultados que son parecidos a los encontrados por Aleman (2008) quien 





los estudiantes de secundaria del colegio Agnus Dei, Lima, Perú 2008, tesis de maestría, 
Universidad femenina de  Sagrado Corazón, Perú y concluyó que el método de proyectos 
influye positivamente en el aprendizaje con 67% en el nivel óptimo y 33% en el nivel 
óptimo, se explicó que si el estudiante recibe enseñanza mediante los proyectos didácticos 
logran un buen nivel de aprendizaje. Del mismo modo se descubrió que hay relación entre 
la variable proyectos y desarrollo de los saberes ser-convivir con el 41,7% en el nivel 
estratégico y el 58,3% en el nivel autónomo, se explicó que si se aplica los proyectos el 
estudiante obtendrá habilidades para la convivencia, se explicó que si se aplica los 
proyectos el estudiante obtendrá niveles óptimos de desarrollo de los saberes conocer y 
hacer. Así mismo los productos de la investigación, aquí presente, son parecidos a los 
descubiertos por Ciro (2012) quien indagó la relación entre los proyectos y las 
competencias en los alumnos de la educación básica y media del undécimo grado del 
Colegio Santa María del Rosario, Medellín, Colombia y coligió que los alumnos que 
obtuvieron enseñanza por proyectos mejoraron las competencias cognitivas, 
procedimentales y actitudinales; y Maya (2013) quien investigó el trabajo por proyectos 
para fortalecer las competencias, tesis de maestría, Universidad Tecvirtual, México y 
coligió que los estudiantes que obtuvieron la enseñanza a través proyectos fortalecieron las 




Las conclusiones de la investigación son las que siguen: 
 
4. Evidencia una relación muy alta entre los proyectos formativos y el desarrollo de las 
competencias, en estudiantes del tercer grado de secundaria, de la IE San Juan de Cucho 
Esqueña-Puno, 2018. 
5. Evidencia una relación muy alta entre los proyectos formativos y el desarrollo de los 
saberes conocer y hacer, en estudiantes del tercer grado de secundaria, de la IE San Juan 
de Cucho Esqueña-Puno, 2018. 
6. Evidencia una relación moderada entre los proyectos formativos y el desarrollo de los 
saberes ser y convivir, en estudiantes del tercer grado de secundaria, de la IE San Juan 
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